vígjáték 4 felvonásban - írta Izrael Zangwill - angolból fordította Mihály József - rendező Szakács Andor by unknown
ÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 10. szám. (_A_)
Debreczen,
Bérlet 10. szám. (_A.)
péntek, 1907. évi október hó 11-én:
Itt először! Újdonság!
V íg játék  4 felvonásban. I r ta :  Izrael Zangw ill. A ngolból fo rd íto tta :  M ihály József. R endező : SzakácsA ndor.
r S z e m é l y e k : :
Lancolet, zeneszerző — — — — —
jPéter, tea  ügy n ö k  —  — —  — —  —
H err B rahm son, zenem ű-k iadó  — — —
Sámuel Sm idge, falusi lelkész —  — —
0 ’ G orm an, ú jság író  — —  — — —
Lord T o ttenham , az „autom obil" club tag ja  —
Howard, kom orny ik  — — —  —  —-
Mrs. L ea d b a tte r , egy kü lvárosi szálló tu la jd o  
nosnóje  — —  — — —  — —
Rosie, leánya  —  — —  — —  —  —
Történik az I. felvonás Mrs. L e a d b a tte r  szálló jának  előcsarnokában
nás h a t évvel később, egy uradalm i
Bórczy E rnő . 
Ternyei Lajos. 
L igeti Lajos 
Jászkürth i, 
Rónai Géza. 
Tallián  László. 
Kallós.
Lukács Ju liska. 
Hahnel A ranka.
dalcsarnokbeli tánczosnőkT rip p e t Kit ty T rip p e t Polly 
Lady Chelmer, e lszegényedett fő rangú  nő 
Foxw ell grófnő, barátnője^ — —  —
F itzgeorge, baronetné  — —  —  —
Lady Glynn —  —  —  — —  —
Lady Gladius, Foxw ell g ró fné  leánya —  
Rawena, F iszgeorge, leánya — — —
M ary-Ann, m indenes cseléd L eadbotternél
T. F eke te  E tel. 
M agda Eszti. 
A rdai Ida.
László A ranka. 
A rdai Vilma. 
V áradi Józsa. 
Salgó Anna. 
Rózsahegyi Ilona. 
B áthory  Mária.
L ondonban. A II. és III. félvonás u g y an o tt a  Lancelot, szobájában. A IV. felvo- 
kasté lyban  L ondon közelében. Idő : Je lenkor.
M Í T S O R :  — V asárnap d. u  Náni. Népszínm ű. E ste : Naszinduló. Színmű
•  - i .  F ö ldszin ti és 1. em eled  páholy  9 kor. — Földszin ti családi páholy  15 kor. — I. em eleti páholy 12 kor. — II. em eleti páholy 6. kor.
#  I _  Tám lásszék I -V ll- ik  so rig  2 kor. 40 üli. V III— XII i 2 kor. XIII -X V II-ig 1 kor. 60 1511. — E rkélyü lés 1 ko r, 20 611. —
Állókii,, í amo 1 ofí\ sn  fill _  niáW.iAo-v (em eletil 60 fill. — K atona-iegy  (em eleti) 60 fill. —  K arzat jegy 40 fill., vasár és ünnepnapon  60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 12 óráig és délután 3 - 5  óráig. -  E sti péuztámyitáe 612 órakor.
j
Sir Ellőadás kezdete CT12 őrakor.
Bérlet 11 szám. 1 1—b Bolnap, szombaton, október 12-ón. Bérlet 11. szám. i33)
Az olasz opera-társaság első felléptével:
TROUBADOUR.
Opera.
Üebreczen sz. kir. városi nyomda-vállalata 190?.
ZILAHT,
igazgató.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín  1907
8202
